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tuhui三 才 圖 會(IllustratedencyclopaediaofthreePowe「s[ofheaven,ea「thandman】)
(1609),whichreproducesthelegendofRicci'sworldmap;inthechaptersontheWestin
theMingshi明 史(Minghistory)(1739)andthoseintheQingchaowenxiantongkao清
朝 文 獻 通 考(EncyclopaediaofdocumentsoftheQingdynasty[orderedbyEmPeror
Qianlongin1747]);intheabstractsofsomeChineseworkspreparedbytheJesuits
includedintheSikuquanshuzongmu四庫 全 書 總 目(Contentsofthecompleteworksin
thefburtreasuries,comPletedin1782),intheAomenノ'Z舵澳 門 記 略(Shortdescription
ofMacao,1752),intheHaiguotuzhi海國 圖 志(Mapsanddocumentsonmaritime
countries,1844,1847,1852,1895)byWeiYUan魏源(1794-1856),intheYinghuan
zh'」舵 瀛 環 志 略(Shorttreatiseofthemaritimecircuit,1848,1850,1866)byXuJiyu徐
繼 余(1795-1873),andinvarioustextsincludedintheXiaofanghuzhaiyudicongchao












































身 見 録(Recordofthingsheardandseen)16;andinatextbyYeZhongjin葉鍾 進,




















































































ters)inhisZhongdengguowendian中等 果 文 典(1907).





















































































c肋'g盈 〃yδ800c履 訪'η η'近 代 日 中 学 術 用 語 の 形 成 と 伝 播:地 理 学 用 語 を 中
へ
」L・に(Tokyo:Ha㎞teisha,1997).
AcompleteItalianversion,withtheChineseoriginal,hasbeenpublishedbyGiu-
lianoBertuccioli,"FanShouyieilsuoviaggioinoccidente,"inMicheleFaticaand
FrancescoD'Arelli,eds.,LaMissioneCattolicainCinatraisecoliXVIII-XIX,Mat-
teoRipaeilCollegiodeiCinesi,AttidelColloguioInternazionale,Napoli,11-12
fehbraio1997(Naples:IstitutoUniversitarioOrientale,Collana"MatteoRipa,
1999"),vol.XVI,pp.341-419.
ThesecondeditionoftheHaiguotuzhi(1847;KaikokuzushiinJapanese)anivedin
Japanin1850butwasimmediatelyproscribed.Notlongafterwards,manyexcerpts
ofthecollectionweretranslatedintoJapanese;seeMasini,TheFormationofModern
ChineseLexicon,pp.84-85.
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